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La presente investigación tiene como problema general determinar la Percepción 
de la Violencia Familiar según madres de familia en el Asentamiento Humano 
Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014, la investigación realizada fue cuantitativo, 
el tipo de estudio descriptivo con diseño no experimental y transversal o 
transeccional, donde se trabajó con una población constituida por 300 madres, 
con una muestra aleatoria simple proporcional de 119 Madres en el Asentamiento 
Humano Nocheto del Distrito de Santa Anita y se utilizó para la recolección de 
datos un cuestionario para la variable en estudio. Para establecer la confiabilidad 
del cuestionario, se aplicó una prueba de consistencia interna a una muestra 
piloto constituida por 30 madres y se obtuvo el estadístico Alfa de Cronbach igual 
a 0,986 para la variable en estudio y luego se procesaron los datos, haciendo uso 
del programa estadístico SPSS versión 20.0.     
 














The present research is to determine the general problem Perception of Family 
Violence according Mothers in the slum Nocheto District of Santa Anita, 2014, 
research conducted methodologically adopted a quantitative approach, the type of 
non-experimental descriptive and transversal or trans design, where we worked 
with a population consisting of 300 mothers with a simple proportional random 
sample of 119 mothers in the slum Nocheto District Santa Anita. and used for data 
collection questionnaire for the variable under study. To establish the reliability of 
the questionnaire, a test of internal consistency was applied to a pilot sample of 30 
mothers and statistical Cronbach's alpha equal to 0.986 for the variable under 
study and then the data is processed was obtained, using the SPSS version 20.0. 
   















La Lucha contra la violencia familiar según madres, ha ganado presencia política 
y mediática en los últimos tiempos a nivel global, sin embargo sigue siendo muy 
importante, seguir trabajando en introducir conocimientos que la sociedad tiene en 
entorno a las causas que la generan y sus efectos en las mujeres, ya que 
reconocerla y entenderla es clave para erradicarla; a efectos de influir en la 
ejecución de los derechos humanos, ya sea civiles, sociales, económicos o 
culturales, etc.; asimismo, se vuelve un gran problema en los distintos estratos 
sociales, no solo de nuestro país sino de manera global, siendo las mujeres 
consideradas como la población más vulnerable.  
 En todas partes del mundo, se considera que la violencia es parte de la 
experiencia humana, que va dejando sus efectos a través de los años. Sabemos 
que la violencia interpersonal, autoinfligida o colectiva nos dejará como resultado 
millones de casos donde las víctimas de violencia fallecen y en otros casos 
quedan con lesiones que les marcan la vida, lo que nos dice que unas de las 
principales causas de muerte en todo el mundo, es la violencia. En el Perú de 
cada 10 familias, 6 viven situaciones de violencia familiar, siendo así una 
representación muy grave como problema en la sociedad ya que el 50% de las 
mismas han sufrido o sufren alguna forma de violencia. El objetivo de la 
investigación presente, es precisar la percepción que se tiene sobre violencia 
familiar tomando como zona de estudio el asentamiento humano Nocheto, 
ubicado en el distrito de Santa Anita, 2014. Para ello utilizaremos distintas 
estrategias que se realizan en conjunto con alianzas estratégicas multisectoriales 
que se forman para plantear el tema de violencia, ya que ello generó grandes 
pérdidas humanas, así como también pérdidas económicas, por lo que también lo 
tomaremos como un punto promocional y preventivo y de esta manera evitar 
desenlaces negativos. 
1.1 Realidad problemática 
La presente investigación desarrolla teorías acerca de la Violencia Familiar según 
madres en el Asentamiento Humano Nocheto, del distrito de Santa Anita, 2014, 
temas relacionados directamente con la ausencia de control y mando de las 
pautas sociales que determinan los roles de hombres y mujeres en la sociedad y 
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consienten los abusos. La desigualdad que existe entre los hombres y mujeres 
van más allá de los ambientes públicos y privados de sus vidas; se extienden más 
allá de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales; y se expresan 
como restricciones, limites sobre su libertad, dejándolas sin opción ni oportunidad. 
Dicha injusticia puede lograr que las mujeres y niñas pasen por mayores riesgos 
de abuso, violencia y explotación ya que son dependientes económicas, y 
cuentan con limitadas maneras de sobrevivir y no cuentan con otra opción de 
tener algún ingreso, o simplemente porque son discriminadas ante las 
autoridades.   
Siendo ello así, consideramos que es un tema que no sólo afecta a nuestro 
distrito, sino que se evidencia a nivel mundial y que ha recibido la atención de 
organizaciones internacionales como la ONU, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, ONG´S y otras instituciones. En conclusión, podemos decir 
que la violencia siempre estará dirigida hacia el integrante más vulnerable, por lo 
que podemos decir que esto afectara indistintamente a cualquier integrante de la 
familia, que sin importar su edad, sexo o rol que desempeñe puede convertirse en 
abusado, es por eso que es muy común ver que los individuos abusados suelen 
ser en su mayoría niños, niñas y mujeres, entonces la violencia social enmarca 
distintos tipos y formas de agresión (sexual, emocional, física, doméstica, de 
género). Así, tenemos la más común y evidente a la Violencia Física, por ello, se 
consideró necesario abordar el presente trabajo, a fin de encontrar soluciones 
reales y efectivas.   
Perú, por ejemplo, ha regulado normativas para la prevención y la sanción 
en los casos de violencia familiar,  en sus distintas formas con la aplicación de la 
Ley Nº 26260 del año 1993, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-97-
JUS, y por Ley Nº 26763 se promulgó su modificatoria, la misma que incluye la 
violencia sexual como una manera distinta de violencia familiar y el Plan nacional 
Contra la Violencia Física frente a la mujer: 2009-2015, la que busca una mejora 
en la intervención estatal en la más íntima colaboración con la sociedad civil y el 
sector privado, para enfrentar el problema de la violencia  que  en sus distintas 
formas se encuentra presente en el país. 
Cabe precisar, que la manifestación de casos de violencia en sus distintos 
tipos se da en todo entorno familiar. Las cifras que manifiestan casos de violencia 
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han determinado que la Violencia contra las mujeres, y menores de edad 
maltratados, no muestran el interés que se debe tener, por ello nos pone en la 
obligación de realizar mejoras en las políticas sociales donde se promuevan a fin 
de proteger a todas las familias en especial a niños y mujeres. 
Es de preocupación, el reducir los índices de violencia física, el mismo que  
involucra proponer un proyecto para orientar a las familias en los distintos tipos de 
violencia que existen, ya que las familias son consideradas como pieza clave en 
la sociedad. Estas son las razones por las que debe existir una Política Municipal 
de Familia, fundamentada en los valores de cada persona como parte de la 
Política Nacional de Familia, trabajo que debe realizar los gobiernos locales a fin 
de poder establecer en qué medida se puede contribuir al mejor conocimiento de 
la situación actual en nuestro distrito y poder encontrar soluciones reales y 
efectivas. 
Espero que el presente trabajo, ayude a entender mejor esta problemática 
presente en muchas familias de nuestra sociedad, así también busca contribuir a 
encaminar los esfuerzos para luchar contra este fenómeno que aqueja a nuestro 
distrito y porque no decir a nuestra sociedad en general. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
Yubero, et al. (2007), en la lectura narra lo que dice Henry Tajfel, que por el hecho 
de vivir en una sociedad donde no existe paz, la psicología en vez de tratarse de 
predecir, ahora lo que hace es contribuir a la comprensión. Es por eso que por 
ningún motivo, el lector debe creer que puede encontrar en una sola lectura toda 
la información en base al tema en mención, ya que es un tema muy tedioso y 
complicado, pero lo que si podemos encontrar son análisis que han profundizado 
mucho en el tema, ya que han sido muy detallados y nos llevan a la reflexión para 
poder tener una mayor comprensión de algunos hechos muy violentos y que no 
son aprobados por la sociedad, por lo que se pueden ver de distintos puntos 
como, la violencia terrorista y sus daños provocados, las formulaciones 
psicológicas, relaciones entre identidad, maltrato familiar, maltrato contra la mujer, 
relación de la sociedad y las familias con comportamientos violentos, distintas 
formas de acoso ya sea laboral o en instituciones educativas, entre otras muchas 
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más que nos llevan a la obligación de ser estudiadas y analizadas para poder 
erradicarles ya que sabemos que muchas veces no se encuentra en las personas, 
sino dentro de la sociedad en la que convivimos.  
 Mora (2008), dice que la violencia de género, se inicia debido a la 
diferencia que existe entre el hombre y la mujer, y es ejercida por quien fue o es 
su pareja actual, sin necesidad de que haya existido una convivencia entre 
ambos. Con este manual, se quiere lograr que los lectores obtengan un 
conocimiento necesario para poder darle solución en su momento de manera 
adecuada a las personas que estén siendo víctimas de violencia y de esta manera 
puedan comprender el problema que ellos viven o que alguien de su entorno este 
pasando y de una manera adecuada poder orientarlos y ayudarlos a la lucha 
contra la no violencia desde cualquier ámbito. Esta violencia entre géneros, hace 
que se origine una lucha de poderes entre el hombre y la mujer, llevando así a 
romper los vínculos de las relaciones afectivas, por lo que es necesario, conocer 
la posición de cada uno en un ámbito profesional, familiar o social los cuales nos 
permiten comprender la problemática de violencia. 
 Rubio (2004), De acuerdo a lo precisado por el autor, las formalidades del 
derecho y la imagen que la cultura jurídica proyecta, han impedido que se pueda 
tomar conciencia del conflicto de valores y modelos que la existencia de dos 
naturalezas humanas presenta al sistema jurídico. Sacar a la luz estás 
contradicciones y hacer lo posible por superarlas es el objetivo central de este 
trabajo, puesto que de su superación dependerá que se puedan utilizar 
correctamente por parte del legislador y de los operadores jurídicos los 
instrumentos que el derecho ofrece para sancionar las situaciones de maltrato 
contra las mujeres. 
          Sánchez (2009), haciendo un estudio en una población: 273 mujeres, 
concluye que: Para que termine la violencia que existe a lo largo de los años en 
las mujeres expuestas a violencia física y psicológica, será más sencillo empezar 
ha erradicar la física que la psicológica, por ser más favorable de recuperarse en 
un menor tiempo a diferencia de la psicológica que requiere de todo un 
tratamiento en el tiempo, a fin de poder mejorar el funcionamiento de su sistema 
inmune.  
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Es así como podemos hacer estudios sobre la transformación que van sufriendo 
las mujeres víctimas de violencia, ya sea física o psicológica. Esto dependerá del 
daño causado en la víctima, siendo más fácil olvidar los daños físicos que los 
daños psicológicos, ya que este último son los que causan más daño y en 
algunos casos perduran y tiene consecuencias que las pueden llevar de por vida 
aunque tengan tratamiento.    
1.2.2 Trabajos previos nacionales 
Según  Barbieri y Sánchez (2014), nos refieren que la violencia familiar era 
considerada como problema privado y ningún ente del estado podía intervenir, 
gracias a la difusión de la Ley de Violencia Familiar, promulgada en diciembre de 
1993, se ha contribuido a cambiar sin duda tal percepción, la misma que faculta a 
las autoridades competentes del estado a tomar medidas que ayuden a proteger y 
cuidar a las personas que estén siendo violentadas de alguna manera ya que 
estas mismas ayudaran a detener la violencia. Por ello que se puso mayor 
importancia en la promoción y la investigación que permite conocer casos de 
violencia en la Provincia Constitucional del Callao, por medio del estudio de los 
expedientes judiciales, a fin de las autoridades del Callao tomen cartas en el 
asunto de manera más activa sobre cómo proteger a las personas que están 
siendo violentadas dentro de su entorno familiar. 
 La violencia familiar y sus distintas muestras de expresión se han 
transformado en una gran preocupación, ya que afecta todo nuestro entorno como 
sociedad, tanto así que el gobierno en lo largo de los años ha implementado 
diversos programas de atención y prevención frente a la problemática; por ello es 
importante presentar los alcances y característica de las leyes que brinda el 
estado como apoyo sobre la violencia familiar de tal forma que se pueda visualizar 
en las diferentes acciones desde distintos sectores sociales, a través de 
programas preventivos y de tratamiento no solo para la victima sino también para 
los agresores, a fin de que modifiquen sus conductas agresivas. 
Podemos ver en los párrafos anteriores la motivación a la que nos lleva a 
realizar la siguiente investigación, la cual tienen relación con la variable en 
estudio, así mismo demuestran el nivel de agresividad que existe y se muestran 
los diferentes sectores del Asentamiento Humano Nocheto, lo que nos lleva a la 
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conclusión que existe una baja percepción sobre violencia familiar según las 
madres del asentamiento humano Nocheto, 2014, no siendo así en los distintos 
tipos de familias existentes en el distrito de Santa Anita.   
Asimismo, Macassi y Casaverde (2003), en su tesis titulada violencia 
familiar, violencia sexual, aborto, derechos productivos. Concluye lo siguiente: La 
violencia sexual debe contar con un tratamiento especial y diferenciado a nivel de 
las políticas públicas para elaborar adecuadamente las estrategias para su 
prevención y sanción. El Estado ha establecido políticas públicas tales como los 
proyectos que evitan la violencia contra la mujer o los programas nacionales en 
contra de la violencia sexual y familiar, del mismo modo se platearon estrategias 
para afrontar esta situación sin tener éxito, ya que los índices de violencia sexual 
mantienen un nivel alto en todo el territorio nacional. Siendo el principal problema 
la falta de sanciones para castigar a los que cometen este tipo de actos, 
demostrando que existe una falta sobre protección hacia las niñas o niños 
menores de edad en la legislación penal. 
En el ámbito rural existe un desconocimiento sobre el tamaño real de esta 
problemática ya que no existe un sistema donde se registre la violencia sexual ni 
tampoco un registro que consigne todas las manifestaciones a nivel nacional. 
Motivo por el cual se tienen dificultades para elaborar y diseñar distintas 
estrategias que ayuden a prevenir la violencia que existe a nivel nacional. Como 
por ejemplo los casos de las violaciones a derechos sexuales que no se 
encuentran protegidos por la legislación, como el incesto o el acoso sexual.  
Añaños (2012), Llega a las siguientes conclusiones: En el Perú, el tema 
sobre la violencia de género es considerada como cuestión de salud pública así 
como los problemas sociales, culturales y educativos,  la cual no tiene la misma 
importancia hasta la actualidad por lo que recién se vienen tomando algunas 
medidas que nos permiten afrontar este tema; en el Perú casi la mitad si no es 
más, de las mujeres no son discriminadas por su naturaleza de ser mujeres y 
además pobres, sino que también han sido víctimas de agresión; podemos ver 
que dentro de las familias la violencia se usa como parte de un mecanismo para 
confrontarlos. Inicialmente las mujeres de niñas son violentadas por su padre, 
luego en la etapa de adultez por sus parejas y a la vez ellas violentan a sus hijos 
e hijas, tomándose como un patrón a seguir; es por eso que existen normas de 
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convivencia desde la infancia que sirven como referencia para ser aplicadas en la 
educación de sus hijos; entonces nos damos cuenta que al convertirse en un 
patrón repetitivo de comportamiento violentos confirman nuestra primera hipótesis 
la cual nos dice que el ser violentos es aprendido, y lo transmitimos de forma 
natural por lo cual se mantiene en el tiempo y a la vez es reproducida con tal 
forma que no son conscientes de que se va pasando de generación en 
generación. Es así como que las mujeres van reconociendo el gran error que se 
comete al aplicar los mismos castigos a los cuales ellas fueron sometidas para 
corregirlas e inculcarles disciplina y enseñarles quien es la autoridad. En tal 
sentido que podemos ver que las mujeres son las únicas responsables sobre la 
crianza de los niños. Al momento de iniciar una nueva convivencia o conformar 
una nueva pareja la elación que tienen con ellos se caracterizan por situaciones 
de violencia por lo que asumen que es algo normal. 
Por otro lado, en el marco general donde la pobreza es una realidad que 
las mujeres tienen que afrontar distintos tipos de violencia esto nos hace pensar 
que la falta de recursos económicos son determinantes para un ambiente familiar 
favorable, donde desde la infancia se tiene una educación básica que da lugar a 
que muchas mujeres incursionen en el ambiente laboral desde una temprana 
edad y esto las lleva a buscar parejas, comprometerse o casarse sin tomar en 
cuenta que todavía no tienen la capacidad de mantener de manera adecuada su 
familia. En Lima – Perú, uno de los problemas principales que viven las mujeres 
es la pobreza que a pesar de ser un problema las ha llevado a ejercer una faceta 
donde intervienen con mayor actividad dentro la comunidad, convirtiéndose en 
todo un proceso de aprender donde se les permite cubrir sus necesidades básicas 
y las ha llevado a desarrollarse como líderes y dirigentes políticas dentro de la 
sociedad.  
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Teorías relacionadas de la variable Violencia Familiar  
             Salas y Baldeón (2005), señalan que la violencia familiar es el maltrato 
físico, psicológico, sexual o de abandono que ejerce un familiar que mantiene 
conexión con uno o más miembros, sobre algún integrante de la familia sin 
importar el lugar donde se encuentren. Están conformadas por distintas maneras 
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de abuso que se van dando en distintos contextos y esto nos lleva a pasar por 
muchos hechos traumáticos ya que en muchos casos serán daños que les 
quedará al lo largo de su vida, sin saber el nivel del daño, ya que no se sabe 
hasta que sucede. Cuando una persona acumula resentimientos, intimidaciones, 
frustraciones, entre otros sentimientos negativos que a través del tiempo se van 
convirtiendo en agresiones que se libera dentro y fuera del hogar contra un 
miembro de la familia se llama violencia familiar; con lo que se puede concluir que 
será a la persona más vulnerable.              
          Desde la perspectiva de Giberti (2007), la Violencia Familiar es una palabra 
que se aplica al maltrato emocional y físico del individuo por una persona que 
mantiene una relación muy íntima con la persona abusada. Dicha palabra está 
estrechamente relacionada con el tipo de violencia que se da dentro de los 
hogares. Esta violencia familiar se da a nivel mundial sin importar el género, raza, 
nivel socio-económico, tipo de religión u otra situación. Lo que va variar solo son 
las definiciones que se le dé en la zona donde éste se desarrolle, ya que dejaran 
las mismas consecuencias, por ello serán consideradas como una problemática 
de salud pública, ya que dejaran heridas emocionales y físicas y en algunos casos 
los llevara a la muerte. Asimismo, dichos casos de violencia familiar van 
acompañados de problemas psicológicos como son la angustia, la depresión lo 
cuales a su vez los llevan a tener comportamientos autodestructivos y finalmente 
al suicidio. Sin considerar límites geográficos, así como tampoco considera 
estratos sociales o tipos de religión, lo que si cambiará serán las definiciones 
según la zona.  
           Para Polaino (2013), la Violencia Familiar, es lo que ocurre dentro de una 
esfera familiar, al existir diferentes tipos de violencia familiar, ya sea por su 
conformación o por su argumento en la función de las personas que ejercen la 
violencia y las que son abusadas dependiendo al lugar donde se brota un 
ambiente violento. Desde este punto de vista podemos visualizar distintas 
peculiaridades sobre la existencia de violencia domestica que se dan entre los 
padres dentro de la familia, entre padres e hijos, etc. (p.229)      
Por otro lado, se afirma que los datos obtenidos por la ONU, de cada tres 
mujeres al menos una a lo largo de su vida ha sido víctima de violencia física, 
causada por su pajera, y esto sucede dentro de un ambiente familiar; por lo que la 
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violencia familiar se convierte en un tema muy común. (Amnistía Internacional, 
2008, p.7)  
En este contexto, si hablamos de violencia dentro de las familias, las 
mujeres son más violentadas de forma física y psicológica por su pareja, pero 
existen otros estudios donde el tema de las mujeres violentadas viene desde su 
infancia y con enamoramiento de corto plazo, así como también en los centros de 
trabajo, de deporte y área laboral. 
Según la opinión de Gonzales y otros (s/f), nos dice que, gracias al 
machismo, la falta de credibilidad hacia las mujeres y la impotencia de ellas, es 
que se da la violencia dentro de las familias, ya que se pierde el respeto de los 
miembros de la familia. Este tipo de violencia no discrimina estratos sociales y se 
da en distintas familias, por lo que una manera de prevenirlo y erradicarlo es 
fomentando normas de convivencia dentro de la sociedad donde prime el respeto 
mutuo, enseñando la igualdad dentro de las familias, a la vez que cada integrante 
debe tener la plena seguridad que la familia será quien nos apoye en todo 
momento o circunstancia, es por ello que cada miembro debe mantener el respeto 
mutuo ya que siempre existirá una respuesta de ayuda hacia nuestro llamado de 
auxilio  (p.3). 
 Debemos tener en cuenta que cuando existe violencia en la familia es 
porque se ha `perdido el respeto entre los integrantes, ya sea por machismo o por 
incompatibilidad de carácteres. Esto no excluye a ninguna clase social, por lo que 
hay que tener en cuenta que debemos prevenirla, inculcando el respeto y 
enseñando que la familia siempre está para apoyarse, razón suficiente para 
protegerse sabiendo que cada uno de nosotros somos pieza importante en ella. 
Dimensiones de la Violencia Familiar 
Primera dimensión: Violencia Física 
Acción agresiva que se da de manera directa o indirecta que tiene como 
consecuencia un daño hacia la salud o actividad vital de una víctima. En tal 
sentido es claro que el que agrede lo hace con toda intención de causar algún 
daño físico, el cual será de manera inmediata para que de esta manera logre el 
sometimiento de la víctima, para esto empleara contacto físico como forcejeos, 
empujones, bofetadas y golpes como parte de su objetivo. 
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Para Sagot y Carcedo (2000), la violencia física ocurre cuando, una 
persona que está en una relación de poder con respecto a otra, causándole daño 
por medio del uso de la fuerza física o de algún tipo de objeto, que puede 
provocar o no lesiones externas o ambas. Entonces se puede decir que la 
violencia física es cuando alguien incurre nuestro espacio de una manera directa 
por medio de empujones, golpes, entre otras acciones que buscan lastimarnos y 
provocarnos lesiones con algún objeto o herramienta. 
También existe este tipo de abuso, en los casos donde se mal interpreta la 
autoridad que debe ejercer algún miembro de la familia o de un grupo de estudio 
o deporte entre otros, donde el que ejerce el poder se aprovecha del más 
vulnerable, usando su fuerza física o algún objeto que pueda causarle daño físico 
sobre su persona.  
En tanto Morrison y Loreto (1999), investigadores que señalan que la 
violencia física se divide en dos categorías: moderada y severa. La violencia física 
moderada se produce cuando el compañero abofetea a la mujer, le tuerce el 
brazo, la retiene contra su voluntad o le da empujones; y, la violencia física severa 
cuando una mujer es víctima en forma repititiva, por cinco actos de violencia en 
un año, cuando la han pateado, la han golpeado con la mano o con un objeto, la 
han agredido brutalmente, o si el comportamiento violento le ocasiona lesiones 
tales como dolores corporales, fracturas u otro tipo de lesión que requiera 
atención médica. (p. 52) 
Entonces diremos que la violencia física es la agresión directa hacia una 
persona buscando causarle daño corporal, que dejen sufrimiento físico ya sea de 
manera interna o externa, pudiendo ser de forma moderada o severa. También se 
considera un tipo de violencia, cuando uno no interviene y solo es un observador, 
ya que podríamos decir que su silencio apoya al que es violento y no ayuda al que 
está siendo abusado. Por lo que el maltrato físico causará dolencias y 
traumatismos externos e internos que afectaran la integridad de la persona. 
Por su parte Ortega (2002), refiere que: La Violencia Física está dirigida por 
una persona o grupo de personas hacia otra persona más débil, pudiendo ser un 
adulto, un niño u adolescente, solos o en grupo, de forma directa o indirecta, 
hacia otra con la finalidad de causarle daño y llevarlo hacia la muerte. Dicho 
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proceder de forma agresiva incluye el empujón, zarandeo, patada, pellizco, 
quemadura, puñete o alguna otra agresión física a una o varias personas o a la 
propiedad. Tal accionar de tiranía incluyen ataques físicos, verbales, insultos, 
amenazas rumores maliciosos entre otros ataques que lastimen al otro. (p.15). 
   
Segunda dimensión: Violencia Psicológica 
Para Sagot y Carcedo (2000), la violencia psicológica es: “Toda acción u 
omisión que dañe la autoestima, la identidad, o el desarrollo de la persona.” Este 
tipo de violencia, se puede ejercer de distintas maneras, la cual se podrá 
identificar según el daño que cause en la autoestima, afectando su identidad y 
desarrollo en las víctimas. Asimismo, pueden ser con ofensas verbales y no 
verbales, con agresiones físicas, humillaciones, conspiraciones, tratos indiferentes 
e insensibles, además de insultos relacionados a su aspecto, capacidad 
intelectual, prohibiciones, imposiciones o limitaciones. Siendo así, que este tipo de 
maltrato termina logrando que las personas sometidas terminen con desordenes 
psicológicos y psiquiátricos, por lo que se puede definir a la violencia psicológica 
como el daño en la psiquis de la persona agredida, afectando de esta manera su 
autoestima y su estabilidad emocional. Este tipo de violencia, no se sabe en qué 
momento se puede dar ya que reconocerla será complicada, esto dependerá del 
ambiente donde se haya desarrollado cada persona. Teniendo en cuenta que 
puede darse antes, durante y después de la violencia física y es la que dura más 
tiempo de sobre llevar. 
Morrison y Loreto (1999), señalan que, una mujer sufre violencia 
psicológica cuando su pareja la insulta y la amenaza con frecuencia, llegando 
dicha violencia hacer repetitiva, es por eso qué en nuestra sociedad, las mujeres 
no se dan cuenta que están sufriendo este tipo de maltrato, ya que más que 
maltrato lo ven como corrección. Esto se debe a que desde muy pequeñas fueron 
tratadas así por sus padres y en otros casos por hermanos mayores u otros 
familiares, es por eso que no se dan cuenta de la violencia ya que están 
acostumbradas a las frecuentes agresiones verbales y/o amenazas con la 
finalidad de resolver los problemas.  
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Ramírez (2012), nos refiere que, la violencia psicológica es toda conducta activa u 
omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad 
personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, 
marginalización, negligencia, abandono, amenazas y actos que conllevan a las 
mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar 
su sano desarrollo, a la depresión incluso al suicidio. (p.24). 
El presente autor nos muestra las consecuencias a las que conlleva 
cuando una mujer sufre violencias psicológicas, las mismas que pueden ser 
fatales terminando así con la vida de la persona y afectando a todo su entorno 
familiar. Por lo que tenemos que tener un mayor enfoque en las mujeres que son 
víctimas de este tipo de violencia, que comienza de una manera silenciosa y en 
muchos casos de una forma halagadora, por tal motivo es que no se dan cuenta 
al inicio, solo cuando ya es demasiado tarde, motivo por el cual pierden el 
autoestima, se sienten inseguras; porque en muchos casos son dependientes de 
quien las violenta; y al verse atrapadas caen en una profunda depresión que en 
algunos casos las lleva al suicidio. 
Así mismo la UNICEF (2003), define la violencia psicológica como: Una 
forma de violencia que desde las personas adultas se realiza con la intención de 
disciplinar, para corregir o cambiar una conducta no deseable y sustituirla por 
conductas socialmente aceptables y que las personas adultas consideran 
importantes para el desarrollo de la niñez y la adolescencia. (p.16). 
 Aquí podemos ver cómo es que nace la violencia psicológica, ya que desde 
niños podemos ver como los padres corrigen a sus hijos con fuertes castigos que 
vienen siendo repetidos como un patrón ya que ellos también fueron criados de la 
misma manera, todo esto con la idea de encajar en una sociedad. Esto se da por 
la necesidad de las personas de encajar en una sociedad donde las reglas son 
dadas según la percepción de cada uno y esto nos lleva perder la originalidad 
como personas. 
Para Gonzales y otros (s/f), La violencia psicológica incluye: Maltrato verbal 
en forma repetida, acoso, reclusión y privación de los recursos físicos, financieros 
y personales. Para algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía que 
constituyen el maltrato emocional quizá sean más dolorosos que los ataques 
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físicos, porque socavan eficazmente la seguridad y la confianza de la mujer en sí 
misma. (p.3). 
Es entonces cuando encontramos en nuestra sociedad a mujeres 
buscando ayuda para salir del hoyo donde se encuentran, al que poco a poco 
fueron cayendo debido a un sutil y desmedido maltrato psicológico. Es por esa 
razón que se crean instituciones que las ayuda a salir adelante, haciendo que 
recuperen su autoestima, la confianza en sí mismas y borrando pensamientos 
negativos que tiene hacia su persona. Al ser algo no verbal y muy repetitivo hace 
que pierdan su estima y afecte sus emociones. Es por eso la importancia de su 
investigación para lograr que esto disminuya cada vez, con la ayuda del gobierno 
quien brinda normas y leyes, así como también crean entidades en las cuales nos 
podemos refugiar si estamos siendo víctimas de violencia. 
Tercera dimensión: Violencia Sexual 
Según Bardales y Huallpa (2009), refieren que hablar de violencia sexual 
es cuando nos referimos al acto sexual a la que la persona es obligada a tener 
relaciones sexuales de manera física o verbal donde existe obligación de una de 
las partes, ya sea por manipulación, coerción, soborno o chantaje. Esta violencia 
sexual se da de una persona mayor hacia una persona menor la cual utilizará 
incorrectamente su poder para tener el beneficio de ejercer violencia sexual, esta 
agresión dañará su honra en lo físico y mental de la víctima y el abusador 
obtendrá su satisfacción sexual. 
Anicama, et al, indican que el acoso sexual está constituido por aquellos 
actos repetitivos o insinuaciones verbales o físicas de carácter sexual, no 
solicitados ni consentidos ni deseados y que van dirigidos a menoscabar la 
libertad de la persona sobre su cuerpo o sexualidad. Esto provoca sensaciones de 
amenaza y disminuye la seguridad de la víctima en sí misma. 
Unicef (2003), refiere que el abuso sexual: Son conductas sexuales que 
pueden llevarse a cabo sin necesidad de tener contacto físico, psicológico o 
sexual a quienes mantienen esa relación, la gran mayoría se da en su entorno 
más cercano. Esta acción generara sentimientos de rechazo no solo hacia su 
persona sino también hacia todo su entorno, ya que se opone al ejercicio de la 
propia libertad y autodeterminación sexual. 
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Asedio u hostigamiento Sexual: se le llama al proceder sexual no ansiado de 
manera física o verbal, en la cual interviene la humillación, los insultos de forma 
muy desagradable hacia las personas. Dicha conducta puede darse en muchas 
ocasiones o tan solo una oportunidad. Esta puede darse en cualquier lugar ya sea 
en los propios hogares, en los colegios, en las empresas, en las calles, etc. Esta 
se desarrolla de manera de asedio, donde las personas desarrollan una ansiedad 
creciente, ya que involucra distintos tipos de expresiones sexuales no deseados 
como son las miradas intimidantes, piropos subidos de tono, sugestiones, 
tocamientos, hasta coaccionarlos directamente, y así de esta manera el 
hostigador buscará tener su beneficio sexual por parte de la víctima teniéndola 
amenazada con algo referente al lo laboral o de estudio. 
Para Sagot y Carcedo (2000), la Violencia Sexual es, todo acto por el cual 
una persona en relación de poder y por medio de la fuerza física, coerción o 
intimidación psicológica, obliga a otra a ejecutar un acto sexual contra su 
voluntad, o a participar en interacciones sexuales que propician su victimización y 
de las que el ofensor obtiene gratificación. Incluye, entre otras: caricias no 
deseadas, relaciones emocionales sexualizadas, exposición obligatoria a material 
pornográfico, vouyerismo, exhibicionismo, etc. (p.140). 
 Morrison y Loreto (1999), señalan que, la violencia sexual es toda coacción 
que se diera para forzar a las mujeres a tener actos sexuales que incluyen la 
penetración. Esta coacción puede darse ya sea por chantajes, amago o el uso de 
la violencia. También se llamará chantaje si la el abusador amenaza a la víctima 
con engañarla por no satisfacerse sus necesidades sexuales. (p. 51) 
Definición de términos básicos 
Violencia 
Ortega (2002), La define como el “comportamiento agresivo en el que el actor o 
autor utiliza su cuerpo o un objeto (incluso armas) para causar daño o malestar 
(relativamente grave) a otro individuo.” (p.2). 
Podemos decir que es la fuerza que es usada por una persona para 





UNICEF (2003), “Son las acciones u omisiones con la intención de hacer un daño 
inmediato a la persona agredida. La persona agresora concibe el daño como el fin 
principal de su agresión.” (p.16). 
Violencia sexual 
UNICEF (2003), conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una 
persona menor de edad, por una persona mayor, que puede ser físicamente 
superior, con más experiencia y recursos, que utiliza incorrectamente su poder o 
autoridad.” (p.46). 
Cuando un adulto utiliza de manera equivocada el poder o la fuerza que 
tiene hacia un menor para hacerle daño sexualmente. 
Abuso sexual 
UNICEF (2003). Son conductas sexuales pueden llevarse a cabo sin 
necesidad de tener contacto físico con la víctima o bien teniendo ese tipo de 
contacto. (p.46). 
Esta se puede dar de forma directa o indirecta, ya que es considerado a 
todo acto que obligue de una persona a otra a realizar actos sexuales y puede 
darse hacia las mujeres, niños, adolescentes y ancianos, o cualquier persona que 
se considera frágil. 
Violencia contra la mujer 
Cortaza (2001), “Es todo comportamiento, que, en una relación de pareja, 
cause perjuicio físico, psicológico o sexual a quienes mantienen esa relación. 
Comprende actos de agresión física, maltrato psicológico, relaciones sexuales 
forzadas o cualquier otro comportamiento controlador.”(p.9). 
Es cuando la mujer es abusada y muchas veces es forzada de manera 
física, psicológica o sexual por las personas que se encuentran en su entorno.  
Violencia mental o emocional 
Cortaza (2001), “Comprende una serie de conductas verbales tales como 
insultos, gritos, críticas permanentes, desvalorización, amenazas etc.” (p.9). 
Es cuando se daña a la persona de una forma no física, que tiene como 
consecuencia la falta de autoestima ya sea por amenazas o otros. 
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Violencia económica 
Cortaza (2001), “Es el control, manipulación o chantaje a través de los 
recursos económicos limitándolos a la mujer, para sobrevivir.” (p.10). 
Es la que generalmente ejercen los que son cabezas de familia ya que 
creen tener el poder de todo, por ser quienes aportan económicamente para el 
sustento de la familia. 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema General 
¿Cuál es el nivel de Percepción de la Violencia Familiar según madres de familia 
en el Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014?. 
Problemas Específicos 
Problema específico 1. 
¿Cuál es el nivel de percepción de la Violencia Física, según madres de familia en 
el Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014?  
Problema específico 2. 
¿Cuál es el nivel de percepción de la Violencia Psicológica según madres de 
familia en el Asentamiento humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014? 
Problema específico 3. 
¿Cuál es el nivel de percepción de la Violencia Sexual según madres de familia 
en el Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014? 
1.5 Justificación del estudio 
Del presente trabajo investigado, utilizaré un método con procedimientos, así 
como instrumentos que sean válidos y de alta confiabilidad, que como 
consecuencia se obtendrá los resultados en cifras objetivas y precisas. También 
usaré esta valiosa información para ayudar en el diseño, la formulación y 
orientación de los planes de calidad que se brinda en la Municipalidad de Santa 
Anita siendo este el objetivo principal para poder obtener una mejoría en los 
servicios dados por la institución. 
Asimismo, respecto a la bibliografía hará que la variable de estudio obtenga 
información de la parte teórica valida y de mucha confiabilidad a pesar de que su 
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desarrollo haya sido usado en otras investigaciones similares, es por eso que, me 
orientará en la parte teórica de la investigación con la finalidad de establecer un 
nuevo aporte hacia la calidad de los servicios municipales. 
1.6 Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe una alta percepción de la Violencia Familiar según madres de familia en el 
Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014   
Hipótesis específicas 
Existe una alta percepción de la violencia física según madres de familia en el 
Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014 
 
Existe una alta percepción de la violencia psicológica según madres de familia en 
el Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014 
 
Existe una alta percepción de la violencia sexual según madres de familia en el 
Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014. 
1.7 Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la percepción de la Violencia Familiar según madres de familia en el 
Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014. 
Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1. 
Determinar la percepción de la Violencia Física según madres de familia en el 
Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014. 
Objetivo específico 2. 
Determinar la percepción de la Violencia Psicológica según madres en el 
Asentamiento Humano Nocheto, del distrito de Santa Anita, 2014. 
Objetivo específico 3. 
Determinar la percepción de la Violencia Sexual según madres en el 
Asentamiento Humano Nocheto, del distrito de Santa Anita, 2014. 
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II. Método 
2.1 Tipo y diseño de la investigación 
2.1.1 Tipo de Investigación 
El tipo de estudio es descriptivo para el cual se tomará el planteamiento de Zavala 
(2007), quien señala que: Los estudios descriptivos es el análisis que se hace de 
forma específica de los dominios de las personas comunidades y grupos o de 
distintos fenómenos. Tomando en cuenta este punto, digo que describir es medir. 
Por lo que se dice que se tiene que analizar de una manera descriptiva cada cosa 
que se investiga para poder medirlas independientemente (p. 73). 
En la presente investigación se ha utilizado el tipo descriptivo, porque se 
describió la variable, y luego se procedió a entenderlas e interpretarlas. 
2.1.2 Diseño de la Investigación 
Zavala (2007), refiere que “la persona que realiza la investigación debe crear un 
plan o una táctica que comprenda las preguntas adecuadas para poder así 
responder a la interrogante de la investigación y de esta manera se lograran los 
objetivos planteados según la hipótesis dada en un contexto particular” (p. 97). 
Es por eso qué, el presente estudio caerá en un modelo descriptivo simple, 
el cual reside en el que la persona que realiza la investigación, averigua y recopila 
información actualizada en lo que respecta al objetivo del estudio, donde la 
principal función es explicar una característica, donde el análisis estadístico usado 
será un análisis de frecuencia, medida de tendencia central (media, moda), y los 
gráficos mostrados serán, barras simples, que comparen y lo dividan en sectores. 
(IESPP CREA, 2010, p. 6). 
El esquema del diseño no experimental, descriptivo correlacional seguido fue: 
  M  O1  
Dónde: 
O1= Percepción de la violencia familiar  
M = Muestra 
La presente investigación tendrá un diseño NO experimental, descriptivo simple, 
siendo el objetivo principal de la investigación la descripción de la variable, como 
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también la descripción de sus dimensiones para luego poder hacer una 




V 1: Variable: Percepción de la violencia familiar  
Según la opinión de Gonzales y otros (s/f), la violencia en la familia se da 
principalmente porque no se tienen respeto los integrantes de esta, por el 
machismo, por la incredulidad de las mujeres, y/o por la impotencia de estos. 
(p.3). 
Coincidimos con la opinión de Gonzales y otros, ya que creo que la familia 
es un ente que debe ser respetado por cada uno de sus miembros, los mismo que 
tienen que sentirse seguros y protegidos dentro del hogar. Esta seguridad muchas 
veces se quiebra cuando comienza a haber situaciones donde aparece la 
incredulidad y el machismo que hacen que las mujeres se sientan vulnerables. 
Estas situaciones pueden aparecer en cualquier familia sin importar la raza, la 
religión o la clase social a la que pertenezca, es por eso que debemos tener muy 
en claro que la familia es nuestra y tenemos que protegerla, respetarla y 
apoyarnos entre los miembros que la conformen, ya que cada uno siempre será 
pieza importante para salir de cualquier problema en el que se vean envueltos.  
Hay que tener en cuenta que no solo se le llama violencia familiar al las 
agresiones y malos tratos que se dan entre parejas como los padres; si no 
también hacia las personas que habitan un hogar como tal es el caso del abuso 
de los hermanos mayores o hacia los ancianos que conviven en un espacio 








2.2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable violencia familiar 










No Existe violencia (45- 60) 
Existe   poca  
violencia                 (28 -44) 












No Existe violencia (56-  75) 
Existe   poca  
violencia                 (36-55 ) 




El Acoso Sexual 





No Existe violencia (45- 60) 
Existe   poca  
violencia                 (28 -44) 
Existe violencia       (12 -27) 
Fuente: Elaboración propia  
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Selltiz et al., (citado por Hernández, et al., 2010, p. 174), describe que la 
población “es el total de personas en determinado lugar con características 
similares, las cuales nos brindan información de nuestra materia de estudio”. 
En la presente investigación nuestra población de estudio estuvo conformada por 
300 madres del Asentamiento Humano Nocheto del Distrito de Santa Anita, 2014. 
Muestra  
Bernal (2006), alude que “La muestra es una pequeña porción tomada de una 
población para poder extraerle la información que requerimos para poder 
desarrollar un tema y sobre el cual se harán mediciones y se tendrá que observar 
a los objetos de estudio” (p.165). 
Sabiendo que la muestra es una parte que seleccionaremos del total de la 
población para poder hacer la observación y la medición de nuestro objeto de 





Tamaño de la muestra 
Fue seleccionar de forma aleatoria simple a un grupo de madres, la cual está 
conformada por 119 madres del Asentamiento Humano Nocheto del Distrito de 
Santa Anita, 2014. 
El tamaño (n) de esta muestra (119 socios), según Bernal (2006:171), se 
calcula aplicando la siguiente fórmula: 
  
       
  (   )        
 
Dónde: 
Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza 
de (1 – α) 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 
N (300): Tamaño de la población. 
n:(119) Tamaño de la muestra.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
En la recolección de datos de la variable de material didáctico, se usó la 
técnica de encuesta, al respecto Méndez (2008) nos dice: Esta técnica la realizaré 
con cuestionarios, los que podemos aplicar a las investigaciones de dudas donde 
interviene la investigación por observación y analiza documentos recopilados y 
demás sistemas de conocimiento. Dicha técnica de encuestas mediante 
cuestionarios permitirá el entendimiento que los motiva, las actitudes y su opinión 
de cada individuo que está relacionado con el objetivo a investigar. La encuesta 
trae consigo el peligro de la subjetividad y, por tanto, la presunción de hechos y 
situaciones por quien responda; por tal razón, quien recoge información a través 
de ella debe tener en cuenta tal situación (p. 252). 
Para la investigación utilizaré la técnica de encuestas, las cuales se dan 
por medio de formularios, con el propósito de investigar ya que ésta nos permite 
tener conocimiento de la motivación por la cual estamos desarrollando la presente 
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investigación. Teniendo en cuenta que existe el peligro de subjetividad y 
presunción de los hechos, objetos de la investigación. 
Validez del instrumento 
El instrumento el cual se ha diseñado para la variable, la he sometido a 
validación con, Hernández, Fernández y Baptista (2010), quién nos indica que “la 
validez se refiere al grado que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir, asimismo puede tener diferentes tipos de evidencia tales como: 
relacionada al contenido, al criterio y al constructo” (p. 201). Y de acuerdo a la 
línea que sigue la Universidad César Vallejo (2012), los criterios de evaluación de 
los instrumentos fueron: pertinencia (si el ítem corresponde al concepto teórico 
formulado), relevancia (si el ítem es apropiada para representar al componente o 
dimensión específica del constructo) y claridad (si se entiende sin dificultad el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo), por lo tanto luego de aplicar el 
piloto, se trabajó la validez de cada criterio por juez. 
Tabla 2.  
Experto que validó el instrumento 
Experto Grado Suficiencia 
Santiago Gallarday Morales Magister  Si 
Fuente: Elaboración propia  
Confiabilidad del Instrumento:  
Dicha herramienta fue sometida a la confiabilidad del Alfa de Cronbach, 
Tamayo y Tamayo (1984, p.68), quien hace la definición siguiente: “la obtención 
que se logra cuando se aplica una prueba repetidamente a un mismo individuo o 
grupo, o también puede darse el caso que lo realicen distintas personas que 
realizan la investigación pero lanzan resultados si no son iguales al menos muy 
parecidos indicando que el instrumento es confiable”. La estadística que se usa es 
el Alfa de Cronbach, quien solo necesita una sola administración del instrumento 
de medición el cual producirá valores que oscilen entre 0 y 1. La ventaja que tiene 
este instrumento es que no necesariamente se tiene que dividir en dos mitades a 
los ítems del instrumento de medición, solamente se hace la medición y se haya 
el cálculo del coeficiente de Cronbach 
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Tabla 3.  
Confiabilidad 
Instrumento Alfa de Cronbach 
Cuestionario acerca de la variable Violencia 
Familiar 
0,986 
Fuente: Prueba piloto.  
Para lograr una interpretación del resultado del Alfa de Cronbach, Pino (2010, p. 
380) establece la siguiente escala: 
-1     a       0   No es confiable. 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.76 a 0.75 Moderada confiabilidad   
0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
La presente investigación según los resultados obtenidos, nos dice que el 
instrumento utilizado nos indica una alta confiabilidad por lo que se procederá a la 
aplicación sobre la población de estudio. 
2.5 Método de análisis de datos  
En la presente investigación para poder analizar cada dato utilizaremos el 
software estadístico SPSS versión 20.0, donde primero para comenzar el análisis 
será codificar cada ítem y la escala de medición, para después poder presentar 
los resultados en un cuadro de frecuencia de las dimensiones de la variable en 
estudio. 
2.6 Aspectos éticos 
En calidad de estudiante del Programa Maestría en Gestión Pública de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, declaro que la presente 
investigación es de mi autoría y no ha sido copiada ni plagiada, ni total ni 
parcialmente de ningún otro trabajo precedente. 
Asimismo, la presente tesis no ha sido autoplagiada y que los datos que he 
presentado para los resultados son reales, no han sido falseados ni duplicados, 
por lo tanto los resultados que se presenten en la tesis, constituirán aportes a la 
realidad investigada. 
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III. Resultados  
Para poder presentar los resultados, se asumirán los puntajes de la variable 
Percepción de la Violencia Familiar según madres de familia en el Asentamiento 
Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014. 
Luego de haber obtenido los datos tomando como parte inicial de la 
investigación el instrumento descrito, pasaré a realizar un análisis del mismo para 
poder presentar los resultados generales en referencia al nivel de la variable de 
estudio de una forma descriptiva. 
Resultado general de la investigación 
Percepción de la Violencia Familiar según madres de familia en el Asentamiento 
Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014 
Tabla 4.  
Frecuencia porcentual del nivel de la Percepción de la Violencia Familiar según 
madres de familia en el Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 
2014 
Niveles Fi % 
No existe violencia 36 30% 
Existe poca violencia 59 50% 
Existe violencia 24 20% 
Total 119 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1. Presentación de nivel de la percepción de la Violencia Familiar según 
madres de familia en el Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 
2014. 
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Podemos ver que los resultados de la tabla 4 y la figura 1, se tiene que el 
nivel de la percepción de la Violencia Familiar podemos afirmar lo siguiente: en el 
30 % de los encuestados no existe mala percepción de la Violencia Familiar, en el 
50 % de los encuestados existe poca percepción de la Violencia Familiar y el 20 
% de los encuestados existe buena percepción de la Violencia Familiar. 
De acuerdo con el cuestionario de preguntas, se ha enfocado el tema de 
violencia familiar, cuando la mujer es víctima de su pareja y sufre distintos tipos 
de violencia que afecten su salud y su cuerpo, en base a lo observado en las 
personas de ese asentamiento, no se percibe que exista violencia familiar al 
menos en un porcentaje  considerable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Percepción de la Violencia Física según madres de familia en el 
Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 2014. 
Tabla 5.  
Frecuencia porcentual del nivel de la Percepción de la Violencia Física según 
madre de familia en el Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 
2014 
Niveles Fi % 
No existe violencia 42 35% 
Existe poca violencia 54 45% 
Existe violencia 23 19% 
Total 119 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Presentación de nivel de la percepción de la Violencia Física según 
madres de familia en el Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 
2014 
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Viendo los resultados generales que nos lanzan los datos de la tabla 5 y la 
figura 2, se tiene que el nivel de la Percepción de la Violencia Física decimos lo 
siguiente: en el 35 % de los encuestados no existe mala percepción de la 
Violencia Física, en el 45 % de los encuestados existe poca regular percepción de 
la Violencia Física y el 19 % de los encuestados existe buena percepción de la 
Violencia Física. 
En el cuadro anterior podemos ver que las personas de este asentamiento 
humano no perciben que exista violencia física, debemos de pensar que no hay 
personas que denuncien maltrato.  
Percepción de la Violencia Psicológica según madres, en el Asentamiento 
Humano Nocheto del distrito de Santa Anita, 2014 
Tabla 6.  
Frecuencia porcentual del nivel de la Percepción de la Violencia Psicológica 
según madres de familia en el Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa 
Anita, 2014 
Niveles fi % 
No existe violencia 35 29.4 
Existe poca violencia 55 46.2 
Existe violencia 29 24.4 
Total 119 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. Presentación de nivel de la percepción de la Violencia Psicológica según 
madres de familia en el Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 
2014 
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De acuerdo a los resultados generales de los datos presentados en la tabla 
6 y la figura 3, se tiene que del nivel de la percepción de la Violencia Psicológica 
se puede afirmar lo siguiente: en el 29 % de los encuestados no existe mala 
percepción de la Violencia Psicológica, en el 46 % de los encuestados existe poca 
percepción de la Violencia Psicológica y el 24 % de los encuestados existe buena 
percepción de la Violencia Psicológica. 
Al ver el cuadro anterior vemos que los resultados reflejan que existe poca 
violencia psicológica. Una opinión propia, no creo que sea que los niveles de 
violencia sean muy bajos, lo que sucede es que por ser una conducta aprendida 
para poder encajar en los márgenes de la sociedad y pasada de generación en 
generación las personas no perciben que es un maltrato psicológico ya que creo 
que tal vez existan hombres y mujeres, niños y ancianos que estén sufriendo este 
tipo de violencia, pero no se dan cuenta ya que es parte de su formación de vida. 
Por lo que creo que la falta de información sobre que es violencia psicológica es 
la que nos da este resultado. 
Percepción de la Violencia Sexual según madres, en el Asentamiento 
Humano Nocheto del distrito de Santa Anita, 2014. 
Tabla 7.  
Frecuencia porcentual del nivel de la Percepción de la Violencia Sexual según 
madres de familia en el Asentamiento Humano Nocheto, Distrito de Santa Anita, 
2014 
Niveles fi % 
No existe violencia 49 41% 
Existe poca violencia 43 36% 
Existe violencia 27 23% 
Total 119 100% 





Figura 4. Presentación de nivel de la percepción de la Violencia Sexual según 
madres, en el Asentamiento Humano Nocheto del distrito de Santa Anita, 2014 
Según los resultados generales de los datos que se presentan en la tabla x y la 
figura 4, se tiene que del nivel de la percepción de la Violencia Sexual se puede 
afirmar lo siguiente: en el 41 % de los encuestados no existe mala percepción de 
la Violencia Sexual, en el 36 % de los encuestados existe poca percepción de la 
Violencia Sexual y el 23 % de los encuestados existe buena percepción de la 
Violencia Sexual. 
Por lo que podemos ver en los resultados del cuadro presentado, en el 
distrito de santa Anita específicamente en el asentamiento humano Nocheto, la 
población nos informa que la violencia sexual no es percibida, pero esto o quiere 
decir que no exista ya que puede ser que por ser un tema delicado las personas 











Haciendo referencia a lo antes consultado en lo que respecta a la presente 
investigación, encontrado algunos autores que están relacionados con mi 
variable, como es el caso de Barbieri y Sánchez (2014), cuya investigación se 
titula “Violencia Familiar en el Callao, análisis de la actuación estatal”, la violencia 
familiar era considerada como problema personal y tenía que ser tratado de 
manera privada de tal forma que no exista intervención del Estado, pero gracias a 
la difusión de la Ley de Protección a la Violencia Familiar en diciembre de 1993, 
se ha contribuido a cambiar sin duda tal percepción, la misma que faculta a las 
autoridades competentes del Estado a dictar medidas de protección y así de esta 
manera darles protección a las víctimas que se encuentren siendo violentadas en 
alguno de sus tipos, en conclusión normas que posibiliten la desaparición de 
violencia. 
 La violencia familiar y sus manifestaciones han llegado a convertirse en un 
gran problema, y que afecta a las distintas esferas de la sociedad donde nos 
desarrollamos, es por esa razón que a lo largo de los últimos tiempos el estado y 
la sociedad civil han implementado diversos programas de atención y prevención 
frente a ésta problemática; por ello es importante presentar los alcances y 
características de las políticas públicas de la violencia familiar, de manera tal que 
podamos visualizar las diferentes acciones desde distintos sectores sociales, a 
través de programas preventivos y de tratamiento no solo para las victimas sino 
también para los agresores.  
En la presente investigación se demuestra que existen distintos niveles de 
agresividad, las cuales están manifestadas en diferentes sectores del 
Asentamiento Humano Nocheto por lo que, se concluye que existe una baja 
percepción de la Violencia Familiar según madres en el Asentamiento Humano 
Nocheto, 2014, no siendo así en los distintos tipos de familias existentes en el 
distrito de Santa Anita.   
Yubero, Blanco y Larrañaga (2007). «El maltrato a la mujer ¿Terrorismo 
doméstico?». Convivir con la violencia: un análisis desde la psicología y la 
educación de la violencia en nuestra sociedad. Universidad de Castilla La 
Mancha. Dicha lectura nos narra cómo es que en la actualidad se vive en un 
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mundo en el cual no tenemos paz, mundo en el cual la psicología en ves de 
dedicarse a predecir nos ayuda a comprender. Y por ningún motivo el lector debe 
creer que todo puede abarcar en una sola lectura sobre violencia ya que existen 
múltiples autores que han profundizado en el tema y nos ayudan a reflexionar 
sobre algunos hechos muy violentos y reprobables que se dan dentro de nuestra 
sociedad, desde planteamientos psicológicos y educativos; así como también 
distintos temas como la violencia hacia la mujer, acoso sexual en los trabajos, en 
el deporte, en los centros educativos, a través de los medios de comunicación, en 
las interrelaciones, entre la sociedad y la familia entre otros son temas que logran 
que las personas tengan miedo y sean inseguras es por tal motivo que este tipo 
de casos deben ser materia de estudio para hacer análisis sobre las causas ya 
que en muchas ocasiones se dan dentro de la sociedad y no en particular a  cada 
persona.  
Mora (2008), nos dice que la violencia de genero emerge de la diferencia 
que existe entre el hombre y la mujer, y se da por quienes tuvieron o tiene alguna 
relación sentimental así no haya existido convivencia. Con el presente manual lo 
que se busca es que las personas tengan las respuestas correctas en el momento 
adecuado como objetivo principal para la protección del abusado, teniendo un 
enfoque que puedan comprender el problema de la violencia de género y de esta 
manera difundir el autocontrol y así tener la protección de ellos mismos y del 
sujeto violentado. 
Rubio (2004), precisa que las formalidades del derecho y la imagen que la 
cultura jurídica proyecta, han impedido que se pueda tomar conciencia del 
conflicto de valores, esto dependerá que se puedan utilizar correctamente por 
parte del legislador y de los operadores jurídicos los instrumentos que el derecho 
ofrece para sancionar las situaciones de maltrato contra las mujeres. 
Sánchez (2009), En su estudio realizado, tuvo como objetivo determinar la 
evolución  de la salud de las mujeres violentadas por su pareja tras un período de  
3 años, expuestas a violencia ya sea física o psicológica, puede que en algún 
momento se recuperen con una pequeña probabilidad de que esta violencia, en 
algún momento termine por completo y puedan rehacer su vida, tomando en 
cuenta que será más probable que se recupere más rápido de una violencia física 
que de la psicológica. Pero, en el caso de que la violencia psicológica continúe a 
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través del tiempo, esto hará que la salud física de las mujeres violentadas tarde 




























Primera: Con la presente investigación lo que hemos logrado es confirmar que 
en la mayor parte de las situaciones donde existe violencia, ya sea 
física, sexual o psicológica la mujer es la que predomina en 
comparación al otro género. Esto se debe en gran parte a que hasta en 
la actualidad son las mujeres las que siguen asumiendo la 
responsabilidad de las labores domésticas así cuenten con apoyo. 
Segunda: También se logró confirmar que la mayoría de los casos de violencia 
familiar se debe a un patrón repetitivo que proviene de los padres y 
estos a su vez lo aprendieron de los suyos, es entonces que se logra 
tener un círculo de nunca acabar sobre violencia dentro de las familias, 
donde la primera agresión la recibe la madre. 
Tercera: A pesar que de saben que cada miembro de la familia cumple un rol 
importante para salvaguardar la seguridad de los mismos, así como 
también tiene conocimiento de la existencia de muchos lugares; 
llámese instituciones; que ayudan a la lucha contra la violencia, no 
buscan ayuda ni denuncian los casos esto debido a que en muchos 
casos estas denuncias caen los vacíos legales. Es por ello que las 
denuncias sobre violencia, en cualquiera de sus definiciones, tienen un 
porcentaje muy bajo o nulo. 
Cuarta: De acuerdo a los resultados generales, tenemos que el Nivel de 
Percepción de la Violencia Familiar en el Asentamiento Humano 
Nocheto del distrito de Santa Anita, según los datos obtenidos de las 
mujeres entrevistadas, podemos decir a manera global que el 34 % de 
no percibe la violencia familiar, el 44% lo percibe muy poco y solo el 
22% percibe que exista violencia familiar. Este resultado podría 
hacernos creer que en esta zona no existe violencia familiar, pero 
según la observado, no es que no exista violencia; si no que por ser un 
tema muy delicado por la existencia de una lucha de poderes entre 
hombres y mujeres; son ellas las que no denuncian, es más, en 
muchos casos ni lo comentan con nadie haciendo que exista un 




Fortalecer Programas Sociales, a través de talleres ocupacionales, con la 
finalidad de despertar a las madres de familias su mentalidad emprendedora. Así 
también hacer un fortalecimiento de los Programas Sociales a través del Sistema 
Psicológico, Legal y otros. Así de esta manera lograr el empoderamiento de las 
mujeres 
Segunda: Alentar a las mujeres y todas las personas que estén siendo víctimas 
de violencia, a denunciar sus casos y enseñarles que existen instituciones donde 
los pueden ayudar en casos de violencia, con programas de ayuda física y 
psicológica. Y así lograr integrarse en una nueva sociedad sin violencia. 
Tercera: 
Independientemente de la labor que realiza la DEMUNA en un Municipio, los 
municipios deberían introducir políticas dentro de las municipalidades que 
permitan hacer más fácil su creación para poder ser incorporadas en la estructura 
municipal, que cuenten con los recursos necesarios, materiales y la 
Infraestructura adecuada, para enfrentar los distintos casos de Violencia Familiar. 
Cuarta: 
Finalmente, profundizaré mi recomendación con la finalidad de que exista una 
disminución en este problema, resaltando que, si se pudiera abreviar todo lo que 
se necesita para terminar con este problema o tal vez disminuir al máximo, sería 
aumentar la difusión de la información que se tiene a la mano sobre este tema en 
mención a la vez de fomentar los valores, virtudes y demás acciones para 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
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Determinar la percepción de la 
Violencia Física según madres 
en el Asentamiento Humano 
Nocheto, del Distrito de Santa 
Anita, 2014. 
 
Determinar la percepción de la  
Violencia Psicológica según 
madres en el Asentamiento 
Humano Nocheto, del distrito 
de Santa Anita, 2014. 
Determinar la  percepción  de  
la  Violencia Sexual según 
madres en el Asentamiento 
Humano Nocheto, del distrito 





Existe una alta percepción de la 
Violencia Familiar según madres en el 
Asentamiento Humano Nocheto, del 






Existe una alta percepción de la 
violencia física según madres en el 
Asentamiento Humano Nocheto del 
distrito de Santa Anita,  2014 
 
Existe una alta percepción de la 
violencia psicológica según madres en 
el Asentamiento Humano Nocheto del 
distrito de Santa Anita, 2014 
 
Existe una alta percepción de la 
violencia sexual según madres en el 
Asentamiento Humano Nocheto del 




Variable 1:  Percepción de la Violencia Familiar en las familias constituidas según madres 




a) Violencia Física 
Maltrato Físico que se 
da en forma directa o 
indirecta. 
El agresor tiene un fin 
inmediato que es 
causar el daño físico. 
Agresor tiene un fin 
mediato, pues con su 
agresión busca 
someter o  
posicionarse como  





Afectación  emocional 
que sufre  la víctima 
ante la conducta 





c) Violencia Sexual 
Impone la realización 
de prácticas sexuales 
no deseadas sobre el 

























El Acoso Sexual 
El Abuso Sexual 
El Hostigamiento  
sexual 
 
1¿En casa ha sido víctima de 
maltrato físico? 
 
2¿Tu pareja te ha golpeado con 
alguna parte de su cuerpo? 
 
3¿En alguna ocasión tú pareja te 
ha tomado de alguna parte de tu 
cuerpo con tanta fuerza que te ha 
dejado marcas (moretones)? 
 
1¿Se vuelve agresivo cuando 
bebe? 
 
2¿Has perdido contactos con 
amigos y/o familiares para evitar 
que tu pareja se moleste? 
 
3¿Te acusa de infidelidad o de 
que actúas de forma sospechosa? 
 
1¿Sientes que tu pareja 
constantemente te está 
controlando?  
 
2¿Mi pareja me repite que no soy 
capaz de  valerme por mi misma? 
   
3¿Está siendo atendida por algún 































Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
Instrumento para medir la variable violencia familiar 
Nombre: Cuestionario para medir la violencia familiar  
Autora: Judith Elena, Chilin Cairo 
Objetivo: Conocer el nivel de Percepción de la violencia familiar  
Lugar de aplicación: Asentamiento Humano Nocheto  
Forma de aplicación: Directa  
Duración de la Aplicación:  20 minutos 
Descripción del instrumento: El instrumento consta de tres dimensiones y hace un 
total de 39 items, tipo escala de Likert. 
 
Cuestionario de la variable violencia familiar  
Estimados Compañeros: 
El Presente cuestionario de preguntas es sobre la Violencia Familiar, tiene como 
propósito recoger información para conocer las dificultades que existen en el 
Asentamiento Humano Nocheto, en el distrito de Santa Anita y luego de 
identificarlas buscar las mejores alternativas de solución. Es de carácter anónimo, 
por lo que le solicitamos responder con sinceridad, veracidad y con total libertad, 
marcando con una (x) el casillero de la alternativa que considere pertinente. 
Muchas, Gracias. 
 
                   LEYENDA 
Si S 5 
Con frecuencia  CF 4 
Alguna ocasión AO 3 
Rara vez  RV 2 




 Variable 1: Violencia Familiar      
 DIMENSIÓN 1 : Violencia Física S CF AO RV N 
1 ¿En tú casa eres víctima de Violencia Familiar? 
     
2 ¿Tú pareja te agrede físicamente?      
3 ¿La han agredido con bofetadas?      
4 ¿Tú pareja te ha causado algún daño 
físico con algún objeto? 
     
5 ¿Tú pareja te ha golpeado con alguna 
parte de su cuerpo? 
     
6 ¿La han agredido con empujones?      
7 ¿Tú pareja te ha golpeado tan fuerte que 
has llegado a necesitar asistencia 
médica? 
     
8 ¿Te  golpea  con sus manos, con un 
objeto o te lanza  cosas cuando se enoja o 
discuten? 
     
9 ¿Has buscado o has recibido ayuda por  
lesiones  que él te ha causado?( primeros 
auxilios, atención médica, psicológica y 
legal? 
     
10 ¿En casa tú pareja hace ostentación de su 
fuerza física? 
     
11 ¿La han golpeado en presencia de sus 
menores hijos? 
     
12 ¿Responde ante las agresiones físicas?      
 DIMENSIÓN 2: Violencia Psicológica S CF AO RV N 
13 ¿Sientes que tú pareja  constantemente te 
está controlando? 
     
14 ¿Te  acusa de infidelidad o de que  actúa 
de forma sospechosa? 
     
41 
15 ¿Se enfada mucho  si pequeños arreglos 
de la casa, no se hacen cuando o como él 
quiere? 
     
16 ¿Controla estrictamente tus ingresos o el 
dinero  que te entrega originando  
discusiones?  
     
17 ¿Tú pareja  te intimida para conseguir  lo 
que él desea? 
     
18 ¿En algún momento te han dicho que no 
eres capaz de valerte por ti misma? 
     
19 ¿Sientes que tú pareja  utiliza los celos 
para limitar tu vida social 
     
20 ¿En algún momento  te han obligado  ha 
aislarte de tu entorno social? 
     
21 ¿En casa sufres  de amenazas?      
22 ¿Tú pareja  te hace sentir  responsable  
por su conducta violenta; dice que tú lo 
provocaste? 
     
23 ¿Has perdido contacto  con tus 
amigos,,familiares, etc. para evitar que tú 
pareja se moleste? 
     
24 ¿Tiene tú pareja cambios bruscos de 
humor o se comporta distinto contigo  en 
publico como si fuera otra persona? 
     
25 ¿Sientes que estás en permanente tensión 
y hagas lo que hagas, él te irrita o te 
culpa? 
     
26 ¿Te insulta o te avergüenza  delante de 
otros? 
     
27 ¿Psicológicamente sientes que necesitas  
ayuda profesional? 
     
 DIMENSIÓN 3: Violencia Sexual S CF AV R N 
28 ¿Alguna vez tú  pareja te ha lastimado 
físicamente durante el acto sexual? 
     
29 ¿Te insulta o te avergüenza delante de 
otros? 
     
42 
30 ¿Tú pareja te ha obligado a mantener 
relaciones sexuales en contra de tu 
voluntad? 
     
31 ¿Estas siendo atendida por algún  
servicio de información y apoyo a la 
mujer? 
     
32 ¿Has sido víctima de acoso sexual?       
33 ¿Sientes que cedes  a sus requerimientos 
sexuales por temor o te han forzado a 
tener relaciones sexuales’ 
     
34 ¿Has recibido  charlas  sobre educación 
sexual? 
     
35 ¿Has sido víctima de practicas  sexuales 
por tú  pareja? 
     
36 ¿Tú pareja utiliza expresiones  fuertes 
para obligarte  a mantener relaciones 
sexuales? 
     
37 ¿Sientes que te utilizan sexualmente?      
38 ¿Has sido víctima de Hostigamiento 
sexual? 
     
39 ¿Ha sido víctima de intento de violación?      















Anexo 3. Certificados de validación de los instrumentos 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 






Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
item1 99,97 2076,378 ,845 ,985 
item2 99,63 2088,378 ,881 ,985 
item3 99,57 2105,495 ,677 ,986 
item4 99,80 2100,097 ,817 ,986 
item5 99,33 2078,230 ,863 ,985 
item6 99,93 2115,857 ,656 ,986 
item7 99,83 2116,075 ,715 ,986 
item8 99,83 2092,557 ,792 ,986 
item9 99,93 2135,582 ,595 ,986 
item10 99,73 2079,306 ,904 ,985 
item11 99,77 2090,392 ,771 ,986 
item12 99,77 2133,013 ,583 ,986 
item13 99,50 2077,086 ,876 ,985 
item14 99,50 2091,569 ,851 ,985 
item15 99,53 2081,223 ,870 ,985 
item16 99,43 2091,426 ,845 ,985 
item17 99,60 2073,834 ,906 ,985 
item18 99,70 2111,459 ,805 ,986 
item19 99,33 2079,954 ,838 ,985 
item20 99,53 2094,395 ,811 ,986 
item21 99,67 2079,540 ,918 ,985 
item22 99,73 2084,271 ,866 ,985 
item23 99,57 2082,116 ,847 ,985 
item24 99,90 2098,024 ,840 ,986 
item25 99,43 2093,289 ,830 ,986 
item26 99,93 2090,478 ,888 ,985 
item27 99,47 2094,189 ,733 ,986 
44 
item28 99,57 2090,599 ,785 ,986 
item29 99,77 2089,909 ,867 ,985 
item30 99,17 2092,971 ,798 ,986 
item31 99,90 2127,817 ,462 ,987 
item32 99,43 2090,944 ,834 ,986 
item33 99,33 2071,471 ,899 ,985 
item34 99,30 2134,079 ,482 ,986 
item35 99,37 2076,585 ,834 ,985 
item36 99,67 2083,678 ,796 ,986 
item37 99,37 2070,447 ,843 ,985 
item38 99,43 2082,323 ,821 ,986 
item39 99,63 2070,930 ,887 ,985 























































1 5 4 5 2 5 5 1 3 3 3 2 5 5 5 4 4 3 3 5 5 
2 1 5 5 5 5 1 1 5 1 1 5 1 5 5 1 5 1 1 5 5 
3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 
4 4 5 5 3 4 5 2 3 2 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 
5 5 5 5 4 5 5 4 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
10 1 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 
11 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 4 
12 1 2 3 2 3 2 3 1 3 2 1 3 2 3 4 3 4 2 4 2 
13 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 4 2 3 4 2 
14 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 1 2 
15 2 3 2 3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 
16 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 3 4 3 2 3 2 3 
17 1 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 
18 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 
19 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
20 1 1 2 1 3 1 3 1 3 1 4 1 1 3 1 3 1 3 2 2 
21 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
22 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
46 
26 4 4 5 5 5 1 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 
27 3 4 2 4 3 4 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 3 4 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
31 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
32 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
33 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 
34 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
37 2 3 4 3 3 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 
38 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 4 2 3 1 3 4 2 4 5 1 
39 1 3 4 2 3 2 3 4 2 3 4 2 2 3 1 2 3 4 3 2 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
42 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 2 5 3 4 4 3 4 
43 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 2 4 2 3 
44 1 1 2 3 4 2 4 3 4 3 4 2 5 4 2 2 3 4 3 4 
45 5 2 3 4 2 4 2 4 3 4 2 5 5 3 4 3 5 3 4 2 
46 5 3 4 2 4 5 4 3 4 2 3 4 4 3 4 5 3 2 3 4 
47 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 
51 4 3 2 2 3 3 1 2 2 3 5 3 4 4 4 2 4 4 4 4 
52 5 5 5 5 5 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 
53 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 1 2 4 2 1 3 4 4 3 2 1 2 1 2 4 2 4 1 4 1 
47 
55 1 2 4 2 2 3 1 3 4 2 4 1 5 4 4 2 4 2 3 1 
56 5 3 4 3 3 4 2 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 2 
57 5 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 
58 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 
59 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 4 2 3 4 3 4 
60 5 4 3 2 1 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 2 3 
61 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 
62 1 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 
63 2 3 2 2 2 4 1 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 
64 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
66 4 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 
67 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 
68 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 
69 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 2 4 
70 5 5 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 
71 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
72 5 5 4 4 5 4 5 4 2 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
73 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 
74 5 5 5 5 5 4 4 5 2 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 
75 4 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 
76 4 5 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 3 
77 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 2 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 
81 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
83 3 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 4 
48 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
85 3 4 3 5 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 
86 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 3 1 3 2 4 1 4 
87 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 
88 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 3 4 3 4 
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
92 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 2 5 3 4 4 3 4 
93 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 2 4 2 3 
94 1 1 2 3 4 2 4 3 4 3 4 2 5 4 2 2 3 4 3 4 
95 5 2 3 4 2 4 2 4 3 4 2 5 5 3 4 3 5 3 4 2 
96 5 3 4 2 4 5 4 3 4 2 3 4 4 3 4 5 3 2 3 4 
97 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
100 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 
101 4 3 2 2 3 3 1 2 2 3 5 3 4 4 4 2 4 4 4 4 
102 5 5 5 5 5 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 
103 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
104 1 2 4 2 1 3 4 4 3 2 1 2 1 2 4 2 4 1 4 1 
105 1 2 4 2 2 3 1 3 4 2 4 1 5 4 4 2 4 2 3 1 
106 5 3 4 3 3 4 2 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 2 
107 5 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 
108 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 
109 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 4 2 3 4 3 4 
110 5 4 3 2 1 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 2 3 
111 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 
112 1 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 
49 
113 2 3 2 2 2 4 1 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 
114 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
116 4 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 
117 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 
118 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 


























































4 5 5 4 5 4 5 3 3 5 2 3 5 5 4 4 5 5 3 
1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 
1 3 3 4 4 3 5 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 2 1 
4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 1 5 4 2 5 5 5 5 5 
5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 4 5 2 5 5 5 5 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 3 2 3 2 3 4 3 2 5 4 4 3 4 3 4 3 2 
3 2 3 2 3 2 2 4 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 4 
2 3 1 1 3 2 3 2 2 3 5 4 3 4 3 2 3 3 3 
3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 5 3 4 2 4 2 4 2 3 
3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 
3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 4 2 
2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 
3 1 2 3 2 1 2 2 3 2 4 3 3 5 2 4 2 3 4 
2 3 4 3 2 3 2 2 4 3 4 2 4 2 4 2 5 3 4 
3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 
2 2 1 2 4 1 5 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 
5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
51 
5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
3 4 3 4 3 2 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 2 3 2 2 2 1 3 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 
1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 3 4 2 3 4 2 2 3 1 4 4 4 3 2 3 1 2 2 
3 2 3 5 3 2 3 3 2 1 4 5 3 4 2 3 4 2 3 
1 2 3 2 4 1 3 4 2 1 2 3 1 2 3 4 2 3 1 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
3 4 3 4 3 4 4 2 2 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 
1 5 3 4 3 4 1 5 5 3 5 3 4 3 4 3 4 2 4 
3 4 3 2 4 3 2 4 2 4 4 5 4 5 4 5 3 5 2 
3 4 3 2 4 3 2 5 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 
5 3 4 2 1 2 3 4 3 4 2 3 2 3 2 4 2 4 2 
4 4 2 4 4 5 5 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 5 5 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
4 4 5 4 4 4 5 2 4 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 
4 4 3 4 4 4 5 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 
5 5 4 4 4 4 4 1 3 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 
2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 1 3 4 4 3 
52 
4 1 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 4 3 
3 4 3 2 3 4 2 4 3 1 4 3 4 2 1 2 1 2 2 
4 2 4 2 3 2 4 4 3 2 4 3 4 5 3 4 3 2 3 
4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 
3 4 4 2 3 4 3 3 2 1 4 3 4 2 3 4 2 3 2 
4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 
4 2 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 
3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 
2 2 2 4 4 4 4 1 3 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 2 4 5 5 5 5 5 
4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 2 4 5 5 5 5 
4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 4 4 5 5 5 
5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 2 4 5 4 4 5 
5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
3 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 2 5 4 5 5 5 
4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 
4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 2 4 5 5 4 5 
5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 1 3 2 2 2 5 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 4 2 2 2 3 5 1 3 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
53 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 
3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 
1 4 1 4 2 3 4 4 2 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 
3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 5 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
3 5 5 5 4 5 3 4 1 1 1 2 5 2 4 4 3 2 4 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
3 4 3 4 3 4 4 2 2 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 
1 5 3 4 3 4 1 5 5 3 5 3 4 3 4 3 4 2 4 
3 4 3 2 4 3 2 4 2 4 4 5 4 5 4 5 3 5 2 
3 4 3 2 4 3 2 5 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 
5 3 4 2 1 2 3 4 3 4 2 3 2 3 2 4 2 4 2 
4 4 2 4 4 5 5 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 5 5 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
4 4 5 4 4 4 5 2 4 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 
4 4 3 4 4 4 5 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 
5 5 4 4 4 4 4 1 3 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 
2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 1 3 4 4 3 
4 1 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 4 3 
3 4 3 2 3 4 2 4 3 1 4 3 4 2 1 2 1 2 2 
4 2 4 2 3 2 4 4 3 2 4 3 4 5 3 4 3 2 3 
4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 
3 4 4 2 3 4 3 3 2 1 4 3 4 2 3 4 2 3 2 
4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 
4 2 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 
3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 
54 
2 2 2 4 4 4 4 1 3 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 2 4 5 5 5 5 5 
4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 2 4 5 5 5 5 
4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 4 4 5 5 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
